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Resumen
Los autores presentan los resultados de la investigación “Modalidad de 
grado y la construcción de competencias directivas en los estudiantes 
de Ingeniería Industrial de la Universidad Distrital”, realizada en la Uni-
versidad Distrital Francisco José de Caldas en el 2011. Esta investigación 
tuvo por objetivo analizar el efecto de la modalidad de grado en las 
competencias de los estudiantes y egresados de la carrera Ingeniería 
Industrial de esta universidad. Los autores comparan estadísticamente 
las competencias de tres modalidades de grado: pasantía, investigación 
y tesis, con las de un grupo interdisciplinario de ingenieros; de igual 
manera, utilizan el análisis de varianza de los resultados obtenidos en dos 
sesiones de assessment center. La primera sesión se ejecutó al inicio del 
proceso de grado de los estudiantes y la segunda al finalizarlo. El análisis 
permitió detectar algunas diferencias significativas en las competencias 
inter e intrapersonales, emocionales y técnicas; también identificaron 
una variación en las competencias directivas de los sujetos de estudio.
Palabras clave: competencias, evaluación, modalidad de grado, pa-
santías, tesis.
Abstract
The authors present the results of the research project “Graduation 
modalities and the development of management skills in industrial 
engineering students from the Universidad Distrital”, carried out in the 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas in 2011. This research 
was aimed to analyze the effects of graduation modalities in the skills 
of students and graduates of the industrial engineering program of this 
university. The authors make a statistical comparison of the skills in 
three graduation modalities: internship, research, and thesis, with the 
ones of an interdisciplinary group of engineers. Moreover, they use the 
variance analysis of the results obtained in two different sessions of 
assessment center. The first session was carried out at the beginning 
of the graduation process of the students, the second one at the end 
of it. The study showed some significant differences in inter and intra 
personal, emotional, and technical skills; variations in the management 
skills of the test subjects were also observed. 
Keywords: skills, evaluation, graduation modality, internships, thesis. 
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Introducción
Indagar	la	validez	de	las	modalidades	de	grado	para	la	














Como	objetivo	 principal	 de	 esta	 investigación,	 se	
planteó	 la	 identificación	de	 los	 factores	que	afectan	el	
desarrollo	de	las	competencias	directivas	de	los	egresados,	
obtenidos	 desde	 las	 diferentes	modalidades	 de	 grado	
ofrecidas	por	el	programa	de	 Ingeniería	 Industrial.	La	
información	contenida	en	este	artículo	puede	utilizarse	


























La	 acreditación	 es	 un	 proceso	 de	 valoración	 de	 la	
responsabilidad	 social	 de	 las	 universidades	 ante	 la	 co-
munidad.	En	Colombia,	existen	dos	sistemas	de	reco-
nocimiento	de	 la	 calidad	de	 la	 educación	 superior.	El	
primero	es	un	registro	calificado	que	mide	las	condiciones	























respectivamente,	 en	 tres	 etapas	 dentro	del	 proceso	de	
acreditación	[2],	las	cuales	son:
•	 La	 autoevaluación,	 que	 consiste	 en	 el	 estudio	
que	llevan	a	cabo	las	instituciones	o	programas	
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1.279	programas	 académicos	 evaluados,	 de	 los	 cuales	
1.101	fueron	acreditados,	787	recibieron	la	acreditación	
por	primera	 vez	 y	314	 fueron	 reacreditados.	Un	 total	


















































educativos.	De	 aquí	 que	 la	 teoría	 de	 competencias	 se	
constituye,	por	tanto,	en	una	metodología	que	permite	
al	área	de	gestión	humana	la	ejecución	de	los	siguientes	





establece	 que	 las	 instituciones	 de	 educación	 superior	



























profundamente	 arraigados.	 Estos	 valores	 acerca	 de	 la	
libertad,	la	igualdad	y	el	altruismo	son	importantes	en	el	
lugar	de	trabajo.	También	afirma	que	estos	fundamentan	
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mitirán	 caracterizar	 y	pronosticar	 el	 éxito	 académico	
de	los	estudiantes	nuevos	o	futuros	para	orientarlos	en	
acciones	o	programas	preventivos	de	mejora,	 soporte	



















Esta	elección	se	 fundamenta	en	el	 impacto	que	 las	















Tabla 1. Marco de evaluación de competencias
















202. Análisis de información
203. Solución de problemas
204. Creatividad
205. Capacidad de análisis






404. Trabajo en equipo
405. Liderazgo








305. Control y seguimiento
306. Trabajo bajo presión
307. Uso del tiempo
308. Productividad
309. Toma de decisiones
Fuente: los autores. Basado en “Esquemas de evaluación de personal” [9]
Investigación















La	 hipótesis	 de	 complemento	 o	 hipótesis	 nula	 se	
definió	como:	












































intrapersonal	e	 interpersonal,	y	 los	 tipos	de	capacidad	
clasificados	como	emocionales	y	técnicas.
El	 tercer	paso	correspondió	a	 la	 elección	del	modelo	




















Al	 comparar	 las	 competencias	 en	 cada	 uno	 de	 los	
modelos,	 se	 obtiene	 la	 tabla	 2.	En	 esta,	 se	 registra	 la	
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Tabla 2. Comparación de evaluaciones de competencias
Homologación de la 
competencia Uniandes
Estrategia y resultados 
consultoría
Desarrollo profesional 
Uniandinos Spencer por Alles Total general
No homologados 0 2 2 3 7
Independencia 1 1 1 1 4
Orientación a la acción 1 1 1 1 4
Planeación 1 1 1 1 4
Relaciones interpersonales 1 1 1 1 4
Trabajo en equipo 1 1 1 1 4
Liderazgo 1 1 1 1 4
Compromiso 1 1 1 3
Flexibilidad 1 1 1 3
Análisis de información 1 1 1 3
Capacidad de síntesis 1 1 1 3
Comunicación 1 1 2
Control y seguimiento 1 1 1 3
Capacidad de análisis 1 1 1 3
Autoconfianza 1 1 1 3
Autocontrol 1 1 1 3
Cooperación 1 1 1 3
Persuasión 1 1 1 3
Empatía 1 1 2
Optimismo 1 1 2
Persistencia 1 1 2
Productividad 1 1 2
Solución de problemas 1 1 2
Toma de decisiones 1 1






Manejo del conflicto 1 1
Poder personal 1 1
Priorización 1 1
Trabajo bajo presión 1 1
Uso del tiempo 1 1
Total general 34 14 17 20 85
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Tabla 3. Síntesis de los marcos de competencias
Cantidad Capacidad Inteligencia emocional
Total general
Fuente Interpersonal Intrapersonal Interpersonal Intrapersonal
Uniandinos 9 6 8 11 34
Estrategias y R. 2 2 4 4 12
Desarrollo P. 1 2 5 7 15
Spencer por Alles 2 4 6 5 17
Total general 14 14 23 27 78









Tabla 4. Competencias evaluadas en el Assessment Center de estrategia y resultados





109. Orientación a la acción
110. Compromiso
Inteligencia
202. Análisis de información






404. Trabajo en equipo
Administrativas y gestión
301. Planeación
309. Toma de decisiones
Fuente: los autores. Basado en “Esquemas de evaluación de personal” [9]
Tabla 5. Marco de comparación de competencias y rótulos para los análisis estadísticos








Rótulos para la 
evaluación de 
entrada
Rótulos para la 
evaluación de 
salida
1 Conocimiento del contexto organizacional M 101 MC XXX MD XXX
2 Iniciativa M 102 C 107 Independencia MC 107 MD 107
3 Orientación hacia el logro M 103 C 109 Orientación a la acción MC 109 MD 109
4 Conocimiento del entorno M 104 C 203 Solución de problemas MC 203 MD 203
5 Conciencia organizacional M 105 MC ZZZ MD ZZZ
6 Búsqueda de información M 106 C 202 Análisis de información MC 202 MD 202
7 Comunicación efectiva M 107 C 402 Comunicación MC 402 MD 402
8 Compromiso con la calidad y la organización M 108 C 110 Compromiso MC 110 MD 110
9 Planeación y visión organizacional M 109 C 301 Planeación MC 301 MD 301
10 Flexibilidad M 110 C 106 Flexibilidad MC 106 MD 106
11 Toma de decisiones y liderazgo M 111 C 309 Toma de decisiones MC 309 MD 309
12 Gestión de personal y de recursos M 112 C 403 Persuasión MC 403 MD 403
13 Trabajo en equipo M 113 C 404 Trabajo en equipo MC 404 MD 404
14 Relaciones interpersonales y mediación de conflictos M 114 C 401
Relaciones 
interpersonales MC 401 MD 401
Fuente: los autores
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Asimismo,	 la	 tabla	5	presenta	 las	14	competencias	


















Tabla 6. Puntuaciones para la evaluación de entrada o inicial 
Rótulos para la evaluación de entrada Grupo 0 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
MC XXX 3,0 4,0 4,7 3,6 4,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,0 1,5 3,0 3,1
MC 107 2,8 2,5 4,0 3,5 3,3 3,0 4,0 3,3 3,2 4,0 1,5 2,9 3,2
MC 109 3,3 3,5 3,9 3,5 3,5 3,0 3,0 3,2 3,3 4,0 2,5 3,0 3,0
MC 203 3,3 4,0 4,0 3,5 3,6 3,0 4,0 3,5 4,0 4,0 2,5 3,0 3,0
MC ZZZ 3,4 3,5 3,8 3,4 3,7 4,0 4,0 3,2 3,2 4,0 2,0 2,8 2,8
MC 202 3,0 3,5 3,7 4,0 3,3 3,0 4,0 3,0 2,5 4,0 2,5 2,7 2,7
MC 402 4,0 4,2 4,0 3,7 3,7 3,5 4,0 2,8 2,5 4,0 2,0 3,0 2,8
MC 110 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 3,0 3,0 3,5 2,8 4,0 2,5 2,8 2,7
MC 301 3,9 3,8 3,5 3,7 4,0 3,0 3,0 2,5 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0
MC 106 3,5 3,5 4,0 3,6 3,8 3,0 3,6 2,8 3,3 3,5 3,0 3,6 3,4
MC 309 3,0 4,0 4,0 4,0 3,4 3,3 4,0 3,2 3,4 3,5 2,5 3,2 3,3
MC 403 3,0 3,3 3,2 2,8 3,0 2,5 3,0 2,8 3,0 3,0 3,0 3,4 3,0
MC 404 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3
MC 401 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3
Fuente: los autores
Contraste de hipótesis para competencias al inicio 




Las	 personas	 del	 grupo	 1,	 estudiantes	 que	 ejecu-
tan	 pasantías,	 tienen	 puntuaciones	 significativamente	







organizacional,	 flexibilidad,	 y	 gestión	 de	 personal	 y	
recursos.	Los	 tesistas	 puntúan	diferente	 en	10	de	 las	
14	 competencias	 y	 en	 esas	10	 tienen	mayor	nivel	de	
competencia.	Tan	solo	presentan	un	comportamiento	
no	 sistemático	 e	 inconsistente	 en	 iniciativa,	 gestión	
de	 recursos	y	personal,	 y	 relaciones	 interpersonales	y	
mediación	de	conflictos.
Investigación
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Tabla 7. Competencias al inicio del proceso de grado
Nombre en el Assessment 









MC G1 G2 G3 Mujer G1 G2 G3 Mujer
Conocimiento del contexto 
organizacional M 101 MC XXX
Iniciativa M 102 C 107 MC 107 0,07 -0,13 0,04 -0,18 0,74 0,54 0,87 0,36
Orientación hacia el logro M 103 C 109 MC 109 -0,13 0,25 0,50 -0,04 0,49 0,18 0,01 0,84
Conocimiento del entorno M 104 C 203 MC 203 0,39 0,24 0,57 -0,10 0,06 0,22 0,01 0,57
Conciencia organizacional M 105 MC ZZZ 0,62 0,13 0,57 -0,07 0,00 0,43 0,00 0,65
Búsqueda de información M 106 C 202 MC 202 0,16 0,34 0,36 -0,06 0,46 0,11 0,10 0,75
Comunicación efectiva M 107 C 402 MC 402 0,08 0,22 0,72 -0,12 0,64 0,21 0,00 0,45
Compromiso con la calidad y 
la organización M 108 C 110 MC 110 -0,11 0,14 0,64 0,01 0,50 0,40 0,00 0,97
Planeación y visión 
organizacional M 109 C 301 MC 301 -0,32 0,51 0,47 -0,14 0,03 0,00 0,00 0,27
Flexibilidad M 110 C 106 MC 106 -0,10 0,40 0,50 -0,06 0,60 0,03 0,01 0,71
Toma de decisiones y 
liderazgo M 111 C 309 MC 309 0,10 0,24 0,51 -0,19 0,64 0,23 0,02 0,31
Gestión de personal y de 
recursos M 112 C 403 MC 403 -0,32 0,37 0,03 -0,18 0,10 0,05 0,89 0,30
Trabajo en equipo M 113 C 404 MC 404 -0,13 -0,02 0,55 -0,01 0,47 0,93 0,00 0,94
Relaciones interpersonales y 
















entorno,	 comunicación	 efectiva,	 compromiso	 con	 la	
calidad	de	la	organización,	y	relaciones	interpersonales	
















organizacional	 y	 siguen	 siendo	flexibles;	 los	 pasantes	
inician	 el	 proceso	 de	 grado	 con	 alta	 conciencia	 orga-
nizacional	 y	 conocimiento	del	 entorno	 y	 lo	 terminan	
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Tabla 8. Competencias al final del proceso de grado
Nombre en el Assessment 









MD G1 G2 G3 Mujer G1 G2 G3 Mujer
Conocimiento del contexto 
organizacional M 101 MD XXX -0,43 -0,47 0,14 -0,39 0,99 0,98 0,35 0,63
Iniciativa M 102 C 107 MD 107 -0,21 -0,51 -0,20 0,07 0,32 0,02 0,32 0,70
Orientación hacia el logro M 103 C 109 MD 109 -0,02 -0,30 0,28 0,02 0,93 0,15 0,17 0,91
Conocimiento del entorno M 104 C 203 MD 203 0,06 -0,33 0,34 -0,05 0,76 0,10 0,09 0,78
Conciencia organizacional M 105 MD ZZZ 0,00 0,04 0,52 0,22 1,00 0,84 0,01 0,20
Búsqueda de información M 106 C 202 MD 202 0,04 -0,22 -0,14 0,04 0,88 0,32 0,53 0,86
Comunicación efectiva M 107 C 402 MD 402 -0,31 -0,37 -0,25 0,04 0,16 0,09 0,25 0,84
Compromiso con la calidad y 
la organización M 108 C 110 MD 110 -0,42 -0,48 -0,26 0,07 0,05 0,02 0,21 0,73
Planeación y visión 
organizacional M 109 C 301 MD 301 0,02 -0,23 -0,08 0,23 0,92 0,30 0,70 0,26
Flexibilidad M 110 C 106 MD 106 -0,06 -0,19 -0,56 0,40 0,76 0,32 0,01 0,03
Toma de decisiones y 
liderazgo M 111 C 309 MD 309 0,15 0,05 0,10 0,20 0,51 0,83 0,66 0,34
Gestión de personal y de 
recursos M 112 C 403 MD 403 -0,24 -0,26 -0,28 0,29 0,27 0,23 0,19 0,15
Trabajo en equipo M 113 C 404 MD 404 0,16 -0,17 -0,20 0,60 0,40 0,36 0,29 0,00
Relaciones interpersonales y 
mediación de conflictos M 114 C 401 MD 401 -0,34 -0,36 -0,17 0,30 0,10 0,08 0,40 0,12
Fuente: los autores
Investigación
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